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* 6/29, 8/6は 書架整理及び清掃のための休館です。 7月は月末も開館しています。   
* * 8/18～19は全館清掃のための臨時休館です。 
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❑ 日時： 6 月 26 日（火） 15:00～16:00 
6 月 27 日（水） 15:00～16:00 
❑ 場所： 附属図書館３階ＡＶホール 
❑ 対象： 学部３、４回生を中心に 
（それ以外の方もお気軽にどうぞ） 
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❑ 日時：6月 11日（月） 
 10:00～11:30、13:30～15:00(いずれも同じ内容) 
❑ 場所： 附属図書館３階ＡＶホール 
❑ 講師： エルゼビア(株) 大場郁子氏・恒吉有紀氏 
 ❑ 対象： 教職員、大学院生、学部学生等 
 


















❑ 日時： 6 月 20 日（水） 10:00～12:00 
❑ 場所： 附属図書館３階ＡＶホール 
❑ 講師： 化学情報協会 村野 亮氏 
❑ 対象： 教職員、大学院生、学部学生等 
 
 








Web of Science を中心に 
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今月の定期講習会  
